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ABSTRAK 
Tulisan ini berbicara tentang  rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba 
melalui pendekatan religius di Yayasan An-Nur Mustajabah Purbalingga. Dalam 
persoalan kesehatan, Islam sangat menganjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh dan 
kesehatan akal pikiran, salah satu bentuk metodenya adalah dengan menghindari 
makanan dan minuman yang kotor, najis dan haram karena bisa mengakibatkan 
terganggunya kesehatan jasmani dan rohani, salah satu yang bisa merusak kesehatan 
jasmani dan rohani adalah khamr (minuman yang mengandung alkohol) dan obat-
obat terlarang (narkoba). Penyalahgunaanan narkoba secara nasional dan 
internasional sangat kuat, yang setiap saat mampu menerobos celah yang tidak di 
duga sebelumnya, maka penerapan nilai agama sejak dini pada keluarga menjadi 
pondasi utama karena akhir-akhir ini penyalahgunaanan narkotik dan obat-obat 
terlarang lainnya sudah mewabah dan kebanyak dilakukan oleh  remaja-remaja, dan 
khususnya di negara Indonesia, keadaan ini kerap mempengaruhi anak-anak 
pelajar/siswa.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang sumber utamanya adalah 
data-data yang terkait dengan implementasi pendekatan religius dalam rehabilitasi 
korban penyalahgunaan narkoba di Yayasan An-Nur Mustajabah Purbalingga. Data-
data tersebut diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Data yang terkumpul kemudian dianalisis. 
Hasil kajian menyimpulkan bahwa implementasi pendekatan religius dalam 
rehabilitasi korban penyalahgunaanan narkoba di Yayasan An-Nur Mustajabah 
Purbalingga,  Konsep yang diterapkan berdasarkan misi yayasan yaitu mengurangi 
beban penderita narkoba dan gangguan jiwa dengan ibadah yaitu ; dzikir rukyah, 
thaharah, sholat dan membaca al-Qur’an. Sedangkan prosesnya meliputi dzkir 
rukyah yang dilaksanakan pada malam Jum’at Kliwon, yang diikuti semua pasien 
dan keauarga pasien. Thaharah   yang terapkan    adalah    membimbing   pasien 
untuk   belajar   wudhu   dan   mandi janabah. Dalam proses ibadah, pasien 
dibimbing melaksanakan shalat lima waktu dan shalat sunnah yang dilaksanakan 
secara berjama’ah. Bimbingan membaca al-Qur’an dilaksanakan setiap hari dan bagi 
yang belum bisa membaca al-Qur’an maka harus mengikuti Iqra’. Hasilnya 
menunjukan bahwa dengan melalui pendekatan religius bisa mengurangi 
penyalahgunaan narkoba, sehingga perlahan-lahan akan menjauhi narkoba. 
Penyalahguna narkoba akan menyadari bahwa narkoba adalah barang haram dan 
dilarang oleh agama. 
Kata kunci: Pendekatan Religius, Rehabilitasi, Penyalahgunaan Narkoba  
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ABSTRACT 
 
This paper talks about the rehabilitation of victims of drug abuse through a 
religious approach at the An-Nur Mustajabah Purbalingga Foundation. In health 
matters, Islam strongly recommends to maintain the health of the body and mind, one 
of the methods by avoiding the dirty, unclean and harm food and beverage because it 
can lead to disruption of physical and spiritual health,  that can damage the physical 
and spiritual health are khamr (alcoholic beverages) and drugs. Drug abuse is very 
strong nationally and internationally, which at any time able to break through the gap 
that not expected before, so the implementation of early religious value on the family 
becomes the main foundation because the abuse of narcotics and other drugs  have 
spreaded and mostly done by teenagers, it’s especially in Indonesia Country, this 
condition presently affects students.  
This research is a qualitative research whose the main source is data related to 
the implementation of religious approach in rehabilitation of drug abuse victim in 
Yayasan An-Nur Mustajabah Purbalingga. The data is obtained through observation, 
interview and documentation. Then, the collected datas were analyzed.  
The result of the study concludes that the implementation of religious 
approach in the rehabilitation of drug abuse victims in the An-Nur Mustajabah 
Purbalingga Foundation, the concept applied based on the mission of the foundation 
is to reduce the suffering of people with drugs and mental disorders with worship 
that is; dzikir rukyah, thaharah, prayer and reciting the holly Qur'an. While the 
process includes dzkir rukyah held on the night Jum'at Kliwon, which is followed by 
patients and the patient's family. Thaharah that apply is to guide the patient to learn 
wudhu and janabah bath. In the process of worship, the patient is guided to do 
perform the five-time prayer and sunnah prayers performed in congregation. The 
guidance of reading the holly Qur'an is carried out every day and for those who have 
not been able to read the holly Qur'an must follow the Iqra '. The result shows that 
through a religious approach  can reduce the drug abuse, so that will stay away from 
drugs slowly. The drug abuser will realize that drugs are forbidden by god and 
religion. 
 
Keywords: Religious Approach, Rehabilitation, Drug Abuse 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 
Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi berdasarkan 
keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
A.  Konsonan Tunggal 
HURUF 
ARAB NAMA HURUF LATIN KETERANGAN 
ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب bā’ b - 
ت tā’ t - 
ث Śā’ Ś s (dengan titik di atas) 
ج jīm j - 
ح hā’ h h (dengan titik di bawah) 
خ khā’ kh - 
د dāl d - 
ذ żāl ż z (dengan titik di atas) 
ر rā’ r - 
ز zai z - 
س sīn s - 
ش syīn sy - 
ص sād s s (dengan titik di bawah) 
ض  dād d d (dengan titik di bawah) 
ط tā’ t t (dengan titik di bawah) 
ظ zā’ z z (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ koma terbalik di atas 
غ gain g - 
ف fā’ f - 
ق qāf q - 
ك kāf k - 
ل lām l - 
م mīm m - 
ن nūn n - 
x 
 
و wāwu w - 
ھ hā’ h - 
ء hamzah ’ apostrof 
ي yā’ y y 
 
B.  Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 
monoftong dan fokal rangkap atau diftong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang 
transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut: 
TANDA NAMA HURUF LATIN NAMA CONTOH DITULIS 
 َ◌--- fathah a a   
 ِ◌--- kasrah i i  َِرنُم munira 
 ُ◌--- dammah u u   
 
2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat 
dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 
TANDA NAMA HURUF LATIN NAMA CONTOH DITULIS 
ي ◌َ--- fathah dan ya ai a dan i  َفْیَك kaifa 
و  ◌َ--- kasrah i i  َلْوَھ haula 
 
C.  Maddah (vokal panjang) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya sebagai berikut: 
fathah + alif, ditulis ā contoh    َلاَس   ditulis sāla 
fathah + alif maksūr ditulis ā contoh   َىعَْسی   ditulis yas‘ā 
kasrah + yā’ mati ditulis ī contoh   دْیِجَم   ditulis majīd 
dammah + wau mati ditulis ū contoh    ُْوقَی ُل    ditulis yaqūlu 
xi 
 
D. Ta’ Marbūtah 
1. Bila dimatikan, ditulis h: 
ةبھ ditulis hibah 
ةیزج ditulis jizyah 
 
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t: 
الله ةمعن ditulis ni‘matullāh 
 
E. Syaddah (Tasydīd) 
Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap: 
ّةدع ditulis ‘iddah 
 
F. Kata Sandang Alif + Lām 
Bila diikuti huruf qamariyah atau syamsiyah ditulus al- 
لجرلا ditulis al-rajulu 
سمشلا ditulis al-syams 
 
G. Hamzah 
Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan 
hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh: 
ئیش ditulis syai’un 
دخأت ditulis ta’khużu 
ترمأ ditulis umirtu 
 
H. Huruf Besar 
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang 
diperbaharui (EYD). 
 
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi 
atau pengucapan atau penulisannya. 
ةنسلا لھأ ditulis ahlussunnah atau ahl al-sunnah 
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J. Pengecualian 
Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada: 
1. Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-Qur’an 
2. Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi 
3. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti Munir 
4. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-Bayan 
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MOTTO 
 
 
 
                       
                   
 
 
“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan 
kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan 
menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu 
(dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS. al-Maidah: 91).1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran al-Qur’an revisi Terjemahan oleh Lajnah 
Pentshihn Mushaf al-Qur’an Departemen Agama RI. Al-Qur’an Karim Terjemahaan Perkata, 
Bandung: Syaamil Internasional, 2007, hlm.123. 
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7. Alamat   : Jl. Kamandaka Barat No. 19 Rt. 4 Rw. 5 
      Karangsalam Kec. Kedungbanteng 
8. Email    : kesugihan77@gmail.com 
9. No. HP   : 081-391-156-888 
 
B. PENDIDIKAN FORMAL 
1. SD/MI    : MI Ya BAKII Kesugihan I - Cilacap 
2. SMP/MTs   : SMP Ya BAKII Kesugihan I – Cilacap 
3. SMA/SMK/MA  : SMK “Sri Mukti” Cilacap 
4. S1    : IAIIG Cilacap 
 
Demikian daftar riwayat hidup penulis semoga dapat menjadi perhatian dan dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
Hormat saya, 
 
 
M. Irfangi 
